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       Щорічно в Україні утворюється близько 1 млрд.т. техногенних 
відходів і тільки 15% із них використовують як вторинні ресурси, реш-
та складується з використанням значних земельних масивів. Крім того, 
за  масштабами негативної дії на навколишнє середовище чорна мета-
лургія займає четверте місце серед інших  галузей промисловості. 
    Однією із умов виживання чорної металургії України є переорієнту-
вання на ресурсозберігаючі технології, які дозволяють значною мірою 
зменшити матеріалоємність та енергоємність виробництва чорних ме-
талів. 
     При цьому відомо, що переробка і утилізація відходів дозволяє зме-
ншити витрати на шихту, а, значить, знизити собівартість готової про-
дукції. 
     Практикою багатьох металургійних підприємств в світі встановле-
но, що процеси  брикетування дрібно- фракційних відходів виробницт-
ва забезпечують зростання сировинної бази виробництва та  його про-
дуктивності. 
     На сьогодні дуже важливим напрямком розвитку металургії є збі-
льшення використання вторинної  сировини металобрухту та відходів 
чорних і кольорових металів. Брикетування є найбільш універсальним 
серед відомих способів переробки цих відходів. 
     Так в сталеплавильному виробництві одним із перспективних на-
прямків є брикетування залізовмісних відходів у вигляді: 
- залізорудних, марганцевих та ін.. руд і концентратів; 
- прокатної окалини; 
- шламів аглодоменного, сталеплавильного та феросплавного 
виробництва;  
- відсівів феросплавів; 
- продуктів переробки шлакових відвалів; 
-  відсівів вапняного виробництва 
     Брикетування в цілому представляє собою процес утворення кусків 
з добавкою або без добавки звʹязуючих компонентів і подальшого 
пресування в брикет необхідного розміру та форми. Відмінною особ-
ливістю процесу брикетування є можливість виготовлення брикетів із 
різних шихтових сумішей, необхідних для металургійного виробницт-
ва. 
     При цьому собівартість брикетів, що використовуються в сталепла-
вильному виробництві на 25 – 30% нижча в порівнянні з агломератом 
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або обкотишами з обпалюванням. За умов створення виробництва 
брикетів на дільниці утворення відходів рентабельність їх збільшуєть-
ся в два рази. 
     На думку багатьох авторів, до загальноприйнятих вимог щодо бри-
кетів, які використовуються в сталеплавильному виробництві, відно-
сяться  : 
- низький вміст дрібної фракції; 
- значна міцність; 
- тривале зберігання на відкритому повітрі без втрати форми; 
- збереження міцності при нагріванні до 1100оС. 
     Такі вимоги, як правило, продиктовані вимогами до брикетів, які 
використовують в доменному виробництві, де важливим моментом є 
зберігання брикетом форми при високих температурах, що забезпечує 
проходження в шарі шихти відновлювальних газів.  Для сталеплавиль-
ного виробництва і, зокрема, для конвертерного, така значна міцність 
брикетів при високих температурах не потрібна, міцність потрібна 
тільки на стадіях завантаження, розвантаження і доставки їх в сталеп-
лавильний агрегат.  
      З  метою здешевлення (в декілька разів) процесу брикетування за-
пропоновано   використовувати в якості оболонки синтетичні полімер-
ні матеріали, перевагою яких є простота брикетування, можливість 
отримувати брикети самої різної форми і ваги,надійний захист від во-
логи і руйнування. При завантаженні і розвантаженні залізовмісних 
брикетів в полімерній оболонці можливо використовувати  електрома-
гніт.  Дослідне  пресування таких брикетів  вагою 2 і 5кг. було прове-
дене в лабораторних  умовах Криворізького факультету НМетаУ  Для 
пресування брали шлак з відвалів ВАТ АМКР, який після подрібнення,  
магнітного збагачення  і виділення фракції 0 – 20мм з середнім вміс-
том заліза 68%,  засипали в пластикову ємкість, яку поміщали в закри-
ту прес-форму. Зусилля пресування складало близько 30 МПа.  
     Другим важливим моментом запропонованої технології брикету-
вання є можливість .брикетування вапна без втрат у вигляді просипі 
дрібної фракції та можливість зберігання його на відкритому повітрі, 
що дозволить сталеплавильному цеху мати запас  вапна. 
     Крім наведених вище переваг, брикетування в синтетичні полімерні 
матеріали забезпечує можливість формувати в брикеті будь -який 
склад необхідних матеріалів, без застосування зв’язуючих компонен-
тів.  
 
 
 
